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Lfl QOZñ De LECHE 
En nuestro propósito de poner al 
alcance del conocimiento del público 
cuantos detalles le interesan referentes 
al funcionamiento de esta institución, 
proseguimos hoy la labor emprendida 
de divulgar los artículos del Regla-
mento que comprenden a aquél. 
Habrá diferentes categorías de bibe-
rones, y no supone ello que sean de 
mejor calidad los que más caros se 
paguen; hay desde luego distintas cla-
ses, con más o menos agua lactosada, 
o sin ninguna, según la edad o estado 
de salud del niño, pues no es posible 
que uno que tenga un año se alimente 
en igual forma que el que sólo alcance 
unas semanas, ni el que está sano como 
el que está enfermo; pero en igualdad 
de estas circunstancias, idéntico será el 
biberón para el pobre, a quien s« le dé 
gratuitamente, que para el niño de 
familia acomodada, que lo pague por 
la tarifa más elevada. No puede darse 
a todos gratis, de una parte, porque la 
fundación no tiene capacidad econó-
mica para ello, y de otra, porque quie-
nes pueden costearlo tienen más liber-
tad si lo pagan en proporción a su 
posición social. 
Se establecerán cuatro categorías: la 
primera, para familias acomodadas, que 
aún siendo la más cara no alcanzará 
nunca el precio de otros sistemas de 
lactancia artificial muy empleados, como 
el Olaxo; una segunda, para clase me-
dia, cuyo valor equivaldrá al gasto que 
ocasione la preparación del biberón; 
otra tercera, para clase trabajadora y 
para aquellas familias pobres que ten-
gan derecho a la última categoría, pero 
en la cual no se les pueda incluir por 
«star cubiertas las plazas que permita 
'a vida económica de la Gota; y final-
fneníe la cuarta, para familias pobres, 
Que comprenderá tanto mayor número 
de éstos cuanto consienta el capital de 
sostenimiento con que contemos, y que 
procuraremos s^a el mayor número 
Posible. 
Como en las familias que pertenezcan 
* las dos primeras categorías la vigi-
ancia médica es asidua, no precisa que 
'9* niños de ellas estén bajo la direc-
Clón del médico de la Gota; el de la 
casa puede llevar la dirección y cuida-
dos de la lactancia artificial; pero para 
expenderles la leche será precisa una 
comunicación de él, en que indique el 
número de biberones, cantidad y cali-
dad de leche. A estos niños se les ins-
cribirá en el libro-registro y se les 
entregará su cartilla por si su médico 
quiere utilizarla, haciendo personalmen-
te las pesadas, cuidados que también 
puede encomendar al establecimiento. 
Las familias que recojan biberones 
de las dos últimas categorías, como aún 
los que paguen algo no compensan el 
valor de la leche, y no suelen tener la 
asidua atención técnica que toda lac-
tancia artificial requiere para no con-
LAS VIOLETAS 
En las húmedas orillas 
de aroyuelos ignorados, 
y entre las flores sencillas 
de los sonrientes prados, 
las violetas van abriendo, 
apenas la Primavera 
sus colores va poniendo 
en la verde sementera. 
Sus ojas amoratadas 
me parecen pinceladas 
de tinte crepuscular, 
que dejó sobre los prados 
con sus pinceles morados 
el Invierno al expirar. 
FR. GONZALO DE CÓRDOBA 
T O R P E D O 
La 1 d e las mejores. 
vertirse en un enemigo de la infancia, 
mayor que la más mortífera epidemia, 
necesita someterse a la vigilancia y 
cuidados del médico director de la 
Gota de Leche. 
Los precios de las distintas categorías 
de biberones no podrán fijarse hasta 
no haberlos preparado y conocido su 
coste. 
Para adquirir biberones precisa pre-
sentar una solicitud, cuya hoja impresa 
se da gratis, en donde se haga constar 
circunstancias personales de niños y 
padres, causa por que se somete a lac-
tancia artificial y categoría en que debe 
ser clasificada. La dirección, en el plazo 
de 48 horas, comprobará estos extre-
mos y reconocerá a la madre y al hijo 
para juzgar lo justo de la demanda, 
denegándola o admitiéndola. Si la soli-
citud se hace de urgencia, se empezará 
por conceder la lactancia y después se 
hará la comprobación. En caso que la 
dirección de la lactancia se encomiende 
al medico de la familia, bastará con 
presentar la comunicación de éste a que 
hemos hecho referencia, puesto que a 
él incumbe la responsabilidad. 
A cada niño se le proveerá de una 
cartilla en la que se anoten les pesadas 
y categoría y clase de biberón; ella será 
el justificante para la recogida de éstos 
y acompañará al pequeño los días de 
reconocimiento. 
A cada familia se entregará diaria-
mente un cesto con tantas botellitas 
como veces haya de darse alimento al 
niño. En el momento de emplearlos 
basta con templarlas al baño maría y 
sustituir el tapón por la teiilla, previa-
mente hervida. 
Para recoger biberones gratis hay la 
siguiente escala de preferencia; primero, 
huérfanos de madre; segundo, hijos de 
madre incapacitada para la lactancia; 
tercero, niños gemelos; cuarto, huérfa-
nos de padre; quinto, hijos de padre 
enfermo; sexto, hijos de padre sin tra-
b En igualdad de circimstancias se-
rán preferidos los de menor edad y los 
que tengan mayor número de her-
manos. 
En el próximo número hablaremos 
de la consulta de lactancia vigilada y 
de la sección de cunitas. 
J. G IMENEZ 
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LOS NIÑOS D E PECHO NO DEBEN 
TOMAR L E C H E D E VACA 
Coagula en el estómago, y como el niño 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
e! estómago y lo digieten total y rápidamen-
no tiene la 
en las 
resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
siciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crian o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crian, a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuándo 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de atimetú 
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con *QLAXO» ES MEJOR. EXIJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . á . - A v e n i d a Pí y Margal!, 12. (Gran Vía) . Oficinas núins. 4 y S . - M a d r i d . 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo Garda, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
UNA OBRA INTERESANTE 
El Catálogo Arqueológico 
Artístico de dntequera 
El notable artista y erudito escritor 
señor Fernández, nos dirige las siguien-
tes cuartillas, quedan noticia de una 
obra importante que se prepara, extra-
ordinariamente interesante para Ante-
quera: 
Por iniciativa del celoso y digno 
delegado gubernativo, calurosamente 
acogida por el señor alcalde, dispuesto 
siempre a toda labor de cultura, por los 
ilustrados miembros de la Comisión 
permanente municipaí y, muy particu-
larmente, por los señores Rojas Pérez 
y Jiménez Platero, aparecerá en breve, 
«spléndidamente editado, un extenso 
estudio histórico-artístico de nuestra 
ciudad que será asimismo escrupulosa 
y completísima catalogación de su 
ignorada riqueza artística. 
En esta obra, compuesta con cariñoso 
esmero, se ha pretendido recoger 
aunándolo al trabajo critico y descrip-
tivo, forzosamente árido para los más, 
la historia, las tradiciones y los recuer-
dos locales y procurado reflejar en todo 
ello el espíritu, fisonomía y cultura de 
la gloriosa Antequera de antaño tan 
grande e interesante como mal conocida 
y estudiada. 
Asistimos en las primeras páginas al 
alborear de la civilización en su suelo, 
tesiimoniado por los incomparables 
monumentos megalíticos de su necró-
polis tartera y por la notabilísima tum-
ba del Romeral; analízanse luego las 
obras y restos arquitectónicos legados 
por romanos, visigodos y árabes, y 
finalmente,con toda la extensión reque-
rida por tan seductor asunto, se exami-
nan y estudian los numerosos y valio-
sísimos edificios religiosos, partiendo 
desde la Reconquista hasta fines del 
siglo xvn i , es decir, hasta ¡as postrime-
rías del barroco. 
A l atento y amplio estudio de las 
obras de arquitectura, escultura y p in-
tura, sucede el de las manifestaciones 
suntuarias, tales como ornamentos reli-
giosos, oifebrería, moblaje, etc., y por 
último, concédesele la atención mereci-
da a las magníficas casas señoriales tan 
numerosas en otro tiempo y hoy, por 
desgracia, tan mermadas. 
Este estudio de la interesante arqui-
tectura civil antequerana es verdadera-
mente lamentable no se haya siquiera 
esbozado hasta ahora, pues seguramen-
te, mirando con atención, amor y dis-
cernimiento las obras del pasado, 
habríanse evitado los hórridos engen-
dros—salvo siempre excepciones—que 
afean nuestras calles, ultrajan el buen 
gusto y llegan hasta atentar contra 
la salud de las personas nerviosas dota-
das de cierta sensibilidad estética. 
Por último, en un apéndice se estu-
diarán las obras artísticas y objetos más 
notables de propiedad particular a que 
sus poseedores nos den amablemente 
acceso. 
Tal es, somera y deshilvanadamente 
descrito, el l ibro que por la munificen-
cia, cultura y amor a la tierra nativa de 
nuestro Ayuntamiento actual, verá la 
luz en breve. 
José María Fernández. 
Extraordinariamente interesante, co-
mo decíamos al principio, será esta 
obra, por cuanto en ella va a presentarse 
debidamente catalogada y descrita toda 
la riqueza arqueológica, histórica y 
artística de nuestra ciudad, cuya mayor 
parte permanece casi desconocida, 
cuando tanto encierra de valor intrínse-
co y de interés para el estudio del Arte, 
especia lmente en aqi ie l ¡üs períodos 
históricos de florecimiento local, que 
han dejado en nuestras iglesias y casas 
señoriales notabilísimas obras, disemi-
nadas, por desgracia, en mucha parte, 
por abandono e ignoracia, y por la 
chamarilería, pues la falta de cataloga-
ción y registro, y de protección y vigi-
lancia oficial para ese legado de nuestros 
abuelos, hacía que se perdieran sin que 
se echaran de menos, ni aun las existen-
tes en lugares de pública visitación. 
Una obra de esta índole era de nece-
sidad para Antequera, pues merced a 
ella podrá presentarse nuestra riqueza 
artística debidamente valorada a los 
ojos de las personas que se interesan 
por estos estudios, ya que contribuirá 
poderosamente a llamar la atención de 
las mismas y a atraerlas, fomentando el 
turismo en favor de nuestra ciudad; y 
a que teniéndolas en más aprecio y 
respeto los antequeranos, miremos por 
conservarlas y mostrarlas con la más 
íntima y viva satisfacción. 
Por estas razones, merecen alabanzas 
cuantos han puesto su interés en la 
realización del propósito. 
En el l ibro figurará un prólogo del 
culto notario de ésta, señor Alcalá 
Espinosa; un trabajo histórico-crítico 
sobre los monumentos megalíticos, por 
el señor Ansón Rodríguez; y un resu-
men, por el distinguido periodista ma-
lagueño, hoy secretario municipal, señor 
jlménez Platero. El cuerpo de la obra 
lo constituye la minuciosa enumeración 
y descripción de cuanto artístico guarda 
Antequera, original y ardua labor crítica 
que ha emprendido el señor Fernández. 
Con estas colaboraciones es de pre-
sumir que el libro ha de llamar mereci-
damente la atención, ya que ni 'aún en 
muchas capitales de mayor importancia 
se habrá realizado empresa de tal mag-
n i t u d ^ si se salvan algunas dificultades 
y se realiza el alarde de editar esa ob^a 
en esta ciudad, es seguro que habrá de 
ser recibida en Antequera v fuera de 
ella con el más justo interés.' 
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SESIONES DEL VIERNES ÚLTIMO í 
COMISIÓN PERMANENTE 
Dió comienzo a las nueve y media, bdjo 
la presidencia del señor Moreno F. de 
Rodas y asisten los señores Rojas Pé-
rez, Cuadra BláFquez, Alcaide Duplas, 
Bores Romero y Moreno Ramírez. 
Se aprueba eí acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos. 
Se concede licencia por ocho días a 
doña Eduarda Aguado, matrona muni-
cipal; y otra de treinta días, a! médico 
de la Beneficencia, don José Acedo, 
Se designa, para que haga entrega 
de mozos en Caja, al oficia! del Nego-
ciado de Quintas, don Gonzalo Ruiz 
Ortega. 
Se acordó acuda c-i Ayuntamiento al 
concurso de subvenciones para la cons-
trucción del camino vecinal de Peña 
de los Enamorados a Campillos. 
Quedó nombrado dentista municipal, 
sin sueldo, don losé Paniagua Rampón, 
obligándose a establecer una consulta 
gratuita en el hospital. 
Se acordó que el arquitecto formule 
presupuesto y plano de adaptación en 
el cuartel, de local para la escuela de 
Artes y Oficios, y se designa Junta de 
patronato. 
También se acordó pagar de impre-
vistos un donativo de dos reales diarios 
al ex-cautivo de Africa, Tr i l lo Gaona, 
que está enfermo. 
Y que la sesión próxima se celebre 
el miércoles, en virtud de la festividad 
del viernes; levantándose seguidamente 
la sesión. 
LA DEL PLENO 
Da comienzo a las diez y media, 
bajo la presidencia del señor Mereno 
F. de Rodas, can asistencia de los edi-
les señores Cuadra Blázquez, Moreno 
Ramírez, Alcaide Duplas, Muñoz Rama, 
Manzanares Sorzano, Checa Palmadlo-
reno Pareja, Rosales Salguero, Moreno 
Checa, Muñoz Checa, Blázquez Pareja, 
Bellido Lara, Pérez de Guzmán, Váz-
quez Navarro, Bores Romero, Rojas 
Pérez, Rojas Arreses y Ramírez Jimé-
nez; el interventor, señor Ortiz Padilla, 
el secretario, señor Jiménez Platero y el 
auxiliar, señor Pozo Herrera. 
Se lee y aprueba el acta de la ante-
rior sesión plena. 
Seguidamente léese escrito de la De-
legación de Hacienda, en que se de-
vuelve el presupuesto municipal, por 
haberse cometido algunas extralimita-
ciones, especialmente por haberse in-
fringido los artículos referentes a la 
inspección sobre establecimientos in -
dustriales, enseñanza y otros. 
El señor alcalde dice que, como se 
observará, el delegado de Hacienda no 
impugna el presupuesto más que en 
cuanto a algunas exffaümitáciones de 
forma, no de fondo, y propone se hagan 
algunas modificaciones con arreglo a 
lo indicado en el escrito leído. 
El señor Rosales pide quede sobre 
la mesa el oficio de la Delegación para 
EL 9 O POR CIENTO 
de las personas que han padecido del estómago, os dirán que se 
han curado con las 
SALES ALCALINAS F E R M A R T 
Qe venta en las principales Farmacias. Precio: 2.50 la caja. 
Desconfiad de las imitaciones. 
su estudio, y que se le facilite una copia 
del mismo para examinarlo con deteni-
miento. 
E! presidente dice que debe resol-
verse seguidamente; y le contesta el 
citado edil que él no puede prestarse a 
ello sin hacer objeto de estudio el 
escrito, pues no es suficiente una sola 
lectura para ver su alcance. Se extiende 
en algunas consideraciones respecto a 
algunos extremos del presupuesto, es-
pecialmente el de inspección de esta-
blecimientos, que considera no se ajusta 
al Estatuto, como en efecto lo ha reco-
nocido el delegado de Hacienda. 
El señor Ramírez entiende que en el 
oficio no se consignan más que unos 
pequeños errores, qus de acuerdo con 
el delegado deben subsanarse. 
Insiste el señor Rosales en pedir co-
pia del documento y que quede el 
acuerdo para otra sesión. 
Pide la palabra el señor Cuadra, y 
comienza diciendo que en primer lugar 
felicita a la Corporación y se felicita él 
también de que el delegado no haya 
encontrado otros reparos a la labor del 
p resupues ten cuya obra se han desvi-
vido por procurar el bien de Antequera. 
Se dirige al señor Rosales y dice que 
parece ser que la Liga Industrial que 
representa tiene el propósito de hacer 
obstrucción a este Ayuntamiento, pues 
nunca ha hecho acto de presencia, 
cuando los Ayuntamientos anteriores 
han confeccionado sus presupuestos. 
Luego ataca a dicha entidad, pregun-
tando que dónde se halla domiciliada, 
pues sólo tiene noticias de que se reúne 
en un café, y pide a su representante 
en el Concejo haga constar cuál es su 
actitud. 
El señor Rosales le contesta que no 
es de extrañar que la Liga no se haya 
ocupado de los presupuestos ante-
riores, ya que lo mismo acontecía, en 
general, con todas ¡as entidades, pues 
nadie se preocupaba antes por la admi-
nistración municipal. Dice que ia Liga 
tiene un salón reservado en el café del 
señor Vergara, hasta que pueda dispo-
ner de loca! propio. 
El ¿cñor Cuadra dice que cuantas 
entidades representan algo en Ante-
quera tienen su respecto y confianza; 
pero que esa Liga no tiene la pujanza 
que debiera tener, si reuniera en su 
seno a todos los industriales de Ante-
quera. 
El señor Pérez pide se limiten los 
gastos de inspección sanitaria de los 
establecimientos al mínimo reduciendo 
el ingreso a ia cantidad que represen-
ten los gastos. 
El señor alcalde se muestra confor-
me y pregunta al señor Rosales si se 
pone a votación el asunto. 
El señor Rosales dice que sin son 
4.000 pesetas las consignadas para 
gastos, por dicho concepto, esas deben 
ser las pesetas que se recauden. 
Se entabla discusión entre este con-
cejal y otros, y el secretario vuelve a 
leer e! oficio, haciendo algunas aclara-
ciones respecto al mismo. 
Al f in, se acuerda de conformidad 
con lo indicado por el delegado de 
Hacienda, con el voto en contra del 
señor Rósale?. 
Se da lectura al presupuesto formu-
lado para la continuación de la tubería 
de la Magdalena, hasta Antequera, im-
portante OS.llO'Ol pesetas, empleando 
j la de gres, según dictamen del a rqu i -
i tecto don José Bores, y se acuerda 
abrir subasta para dicha obra. 
Se da cuenta de una consulta sobre 
los derechos de propiedad de nichos en 
el Cementerio, acordando se pague por 
un año, 15 pesetas, y por cinco 50 
pesetas. 
Se concede una cesión de 2 metros 
cuadrados de terreno en el Cementerio 
a don Miguel Cañas, para la construc-
ción de mausoleo. 
Se acordó la adaptación de la plan-
tilla de empleados municipales, con 
arreglo al nuevo presupuesto, y se 
acuerda nombrar en propiedad oficia-
bs , de quintas a don Gonzalo Ruiz Or-
tega, y de subsistencias, a don Javier 
Rojas. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rojas Pérez da cuenta de 
una visita por la Junta de Instrucción 
pública a la escuela graduada <Luna 
Pérez», siendo motivo de satisfacción el 
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desarrollo de la Mutualidad que fun-
ciona en la misma, que ha reunido un 
ahorro de más de 3.000 pesetas, y ruega 
conste en acta la satisfacción de la 
Corporación por ello y se dé un voto 
de gracias al director de la escuela, asi 
como que se dirija oficio al inspector 
comunicándole el acuerdo. 
El señor Pérez hace una pregunta 
sobre las casillas que tiene noticia se 
van a instalar para los empleados de 
arbitrios en las afueras, y estima que 
no deben establecerse; y después de 
unas aclaraciones del señor Rojas Arre-
ses y del secretario, sobre que dichas 
casetas no son para vigilantes fijos, 
sino para los de la ronda nocturna, se 
dió por terminada la sesión. 
Use usted 
Regenerador " ta, , 
del cabello. 
Lo mejor para el pelo. 
De venta 
Casa Berdún 
Frasco; 15 pesetas 
Suicidio de una anciana 
^ E! día 14 por la tarde, tuvo aviso 
por la Guardia civil de Villanueva de 
la Concepción, el Juzgado de instruc-
ción de este partido, de haber ocurrido 
un suicidio en finca próxima a dicho 
anejo. 
Inmediatamente y con la diligencia 
acostumbrada, el digno juez de ésta, 
don Agustín Denis, salió para dicho 
punto, acompañándole el habilitado se-
ñor Jiménez y el forense doctor Aguila 
Collantes, los cuales pudieron compro-
bar el hecho, encontrando ahorcada en 
la cámara alta del cortijo llamado de la 
Rata, donde habitaba, a la anciana Jo-
sefa Aguilar Vegas, de unos sesenta 
años de edad, casada y con varios hijos. 
Para llevar su propósito a efecto, ce-
rró todas las puertas y ventaras atran-
cándolas por dentro y después se colgó 
con el ronzal de una caballería. La des-
gracia la descubrió el marido cuando 
subió a dicha cámara con intención de 
beber, y se la encontró cerrada, tenien-
do que violentar la puerta para entrar, 
encontrando a su mujer ya cadáver. El 
marido se llama Juan Vallejo. 
Practicadas minuciosas indagaciones 
por el señor juez, acerca de las circuns-
tancias en que se desarrolló el suceso, 
no se observó nada que hiciese sospe-
char la intervención de personas extra-
ñas, por lo que es de suponer que la 
anciana realizara el suicidio bajo efectos 
de perturbación en sus facultades men-
tales. 
flQUfl v L u c e s 
Hemos de dar las gracias a los seño-
res Cuadra, Rojas y alguno más que no 
sabemos; al primero, por haber atendi-
do nuestra indicación de la necesidad 
urgente de regar con frecuencia las 
plantaciones de nuestro paseo que ame-
nazaban con perderse, especialmente 
las del latera' deccho; al segundo, por 
que hemos visiu que ya s-c están colo-
cando ios arquillos en las farolas del 
mismo lateral, que aún se hal laba en 
tinieblas, y creemos estará dentro de 
poco luciendo su Iluminación. Lo que 
aún no se ha dispuesto es el enarenado 
del piso,que como está destroza el cal-
zado de los paseante?. 
Ahora, abusando de la amabilidad de 
esos ediles, vamos a rogarles extiendan 
su acción y su interés en hacer lo más 
agradable y cómoda posible nuestra 
playa veraniega, disponiendo se riegue 
también, por medio de los carros-cubas, 
el trozo de carretera que linda con el 
paseo, ya que con frecuencia el paso 
de ¡os automóviles levanta una nube 
de polvo, que se va extendiendo lenta-
mente, cuando reina calma en la atmós-
fera, causando grandes molestias. 
También seria conveniente, se habi-
litara de nuevo el retrete de señoras 
que el año pasado se instaló en el cha-
let del guarda, pues estando ya hecho 
el gasto extraña que se halle cerrado, 
Finalmente, y haciéndonos eco de 
otras quejas, diremos que debe exigirse 
a la empresa de alumbrado, ya que tan 
buena consignación disfruta ese servi-
cio en el presupuesto de este año, que 
reponga las lamparillas que se funden, 
con mayor diligencia, pues se da el 
caso de estar apagadas varias seguidas, 
durante muchos días, en una misma 
calle. 
¡Ah, y que se eviten los apagones, 
que, como el de anteayer, dejó a os-
curas toda la noche el Paseo y la Ala-
meda; pues si no llega a ser por la 
Lu na!... 
Despacho de Aceite, Leña 
y Carbones vegetales 
y minerales 
de 
Francisco C a m ó n ParraDo 
Calle de Barrero, 17 
TARIFA DE PRECIOS 
Aceite de oliva fino, arroba 24 pesetas. 
Idem ídem, el litro 1.95. 
Carbón vegetal (encina), la arroba 3.25. 
Idem ídem, el kilo 0.40. 
Antracita (carbón mineral), arroba 1,50. 
Avellana graso de fragua, arroba 1.50. 
Leña troceada para hornillas, arroba 0.60. 
S E S I R V E A DOMICIL IO. 
" L A V e R D A D 
En la tarde de ayer recibimos el pri-
mer número del nuevo periódico sema-
nal que con dicho título ha comenzado 
a publicarse en nuestra ciudad. 
Es su director nuestro particular y 
querido amigo el abogado don Manuel 
León Sorzano, hijo del ex diputado 
provincial y ex alcalde de esta ciudad 
don José León Motta, cuya antigua 
actuación en la Prensa es bien conocida. 
Queremos decir con esto que el nuevo 
director tiene ascendencia periodística, 
por lo que podemos presagiarle acierto 
en la difícil labor que ha empezado a 
desarrollar. 
Correspondemos muy sinceramente a 
su saludo y visita, dejando establecido 
el cambio. 
Caravana de senegaleses 
El suceso pintoresco de la semana ha 
sido el paso por ésta de una caravana 
de senegaleses, que hacían el viaje a 
pie, viniendo desde Loja para Málaga, 
Estaba compuesta de veintitantos indivi-
duos, llamando la atención por sus in-
dumentos, especialmente los de las mu-
jeres, que se cubrían los rostros a usan-
za musulmana. El jefe usaba bicicleta y 
traían también algunas caballerías para 
la impedimenta. 
La extraña visita causó mucha curio-
sidad, especialmente en el pueblo bajo, 
dándose el caso de que les siguieran 
algunos chiquillos y hasta les molesta-
ran al correrse el rumor de que se tra-
taba tal vez de secuestradores de mu-
chachos, debido a los casos de esta ín-
dole ocurridos én diversos puntos de 
España, recientemente. Por este motivo, 
tuvo la policía que acompañarles hasta 
su salida de la población. 
Mulos, burros y gallinas 
que "vuelan,, 
El pasado día 9, el vecino del Valle 
de Abdalajís, Francisco Pérez Carrasco, 
tn t ró en tratos con un gitano para cam-
biar un mulo suyo por otro, dándole 
por el cambio veinticinco pesetas, Pero 
teniendo sospechas de la mala proce-
dencia del animal, dió parte a la Guar-
dia civil de aquel puesto, la que averi-
guó que el gitano se llama José Fer-
nández Carrasco, quien, al ver a los del 
tricornio metidos en indagaciones, des-
apareció, por lo que se supone que en 
efecto no le pertenecería el animal ob-
jeto del trato. 
Del cortijo del Pintor han desapare-
cido cuatro caballerías propiedad de 
Dolores Martín Romero, 
A Antonio García Pascual, le han 
hurtado una burra, del cortijo Tajón 
Grande, de este término, 
Don Manuel Alarcón López, ha de-
nunciado que del cortijo La Perrera, le 
robaron, el día 12, catorce gallinas y 
un gallo. 
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LETRAS D E L U T O 
En la ciudad de Baena, en cuya Ayun-
tamiento ejerció el cargo de secretario, 
hasta su jubilación, ha fallecido en la 
semana anterior, don Francisco Martín 
Orellana de la Cruz. (E. p. d.). 
Fué el finado muy conocido en esta 
ciudad, donde tenía bastantes amista-
des, por haber desempeñado durante 
varios años el mismo cargo de secre-
tario en nuestro Municipio, y además 
por su actuación como escritor, en la 
Prensa, especialmente, habiendo cola-
borado también en nuestro semanario. 
Por estos motivos y la amistad que 
con él manteníamos sentimos más viva-
mente su muerte, como la sentirán 
cuantos lo conocían y apreciaban, y por 
ello enviamos a-su familia nuestro más 
sincero pésame. 
En la misma población cordobesa, ha 
dejado de existir un hijo de don José 
Alcalá Espinosa, llamado Nicolás. 
Tanto a sus padres, como a la demás 
familia, muy particularmente a su tío 
el notario de ésta don Nicolás Alcalá 
Espinosa, acompaflamos en su dolor. 
En Lucena ha dejado de existir el se-
ñor don Juan Fernández de Villalta, rico 
propietario de aquella ciudad. 
En paz descanse, y reciba su familia, 
especialmente su viuda, la distinguida 
señora doña Ana Moreno F. de Rodas, 
ia expresión de nuestro sentimiento. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño la señora doña 
Eugenia Alvarez, de Laude. 
También han tenido, un niño y una 
niña, respectivamente, las esposas de 
nuestros amigos don José Cabrera Gon-
zález y don Agustín Vergara García. 
Igualmente dió a luz un niño, la espo-
sa de nuestro buen amigo don Rodrigo 
Aragón. 
Damos nuestra enhorabuena a las 
familias de ios neófitos. 
ENFERMOS 
Ha estado gravemente enfermo, ha-
llándose por fortuna algo mejorado ya, 
el joven Manuel Morales García, hijo 
de nuestro estimado amigo don Manuel 
Morales Berdoy. 
Se hallan enfermas las ninas Carmen 
y Maiía Blázquez Palma, hijas del pre-
sidente del Somatén antequerano y con-
cejal de nuestro Ayuntamiento don Juan 
Blázquez Pareja-Obregón. 
Se encuentra enferma de algún cui-
dado la señora doña Rosario Cabrera 
España, madre de nuestro querido ami-
go y exdirector de este semanario, don 
Miguel Narváez, así como un pequeño 
hijo de éste. 
También está enfermo, don Ramón, 
Mantilla Henestrosa. 
Deseamos a los pacientes un rápido 
restablecimiento. 
DE VIAJE 
| Ha regresado a su destino, en Hués-
j car, el juez de instrucción de dicho 
| pueblo, nuestro querido amigo don 
; Rafael Blázquez Bores. 
j Ha marchado a Córdoba, a pasar una 
temporada, el capellán del hospital de 
| San Juan de Dios, don Juan Ramos 
i Jiménez. 
Para pasar en ésta una temporada, 
vinieron anteanoche en automóvil el 
magistrado de la Audiencia de Sevilla, 
don Alfonso Palma Blázquez, su señora 
y sus hijos Alfonso, Enrique, Pepe y 
Emilio. 
Se encuentra en ésta, el agente exclu-
sivo de los señores Ouerr i , de Valencia, 
don José Luis Restoy V. Machuca. 
En la madrugada de hoy habrá mar-
chado en automóvil, con dirección a 
una finca de su propiedad, próxima a 
Ríogordo, en donde pasará una tem-
porada, el director de esta sucursal del 
Banco Hispano Americano, don Miguel 
Muñoz, acompañado de su esposa e 
hijas, y hermana política. 
Con motivo del santo de su madre, 
la distinguida señora doña Carmen Pal-
ma, han venido don Francisco Porras 
González de Canales, quienes pasarán 
en ésta una temporada. 
También ha regresado a ésta, desde 
Fuente Piedra, la señora doña Gertrudis 
Cásasela, viuda de Luque, acompañada 
de sus hijos. 
Ha marchado a Sevilla, por unos días, 
nuestro querido amigo don Rafael 
Muñoz Vilches. 
De paso para Campillos, estuvo, unas 
horas en ésta, el martes, nuestro distin-
guido paisano el doctor don Francisco 
Blázquez Bofes, exniédico militar. 
También ha venido el cadete de Art i -
llería dort José María Arenas Fernández, 
que ha aprobado el primer año. 
Ayer estuvo en ésta para ver a algu-
nos; enfermosi el afamado doctor mala-
gueño don Rafael Pérez Brián. 
REVOCACIÓN D E A U T O 
Por la Audiencia de Málaga ha sido 
revocado el auto de procesamiento que 
dictó este Juzgado contra el alcalde, 
concejales y secretario del Ayuntamien-
to del Valle de Abdalajis. 
F L A N Y POSTRE IDEAL 
de l imón o vainilla. Una peseta^paquete.-
De venta en «La Fin del M u n d o * / ' 
ECOS DE LA* ESTACIÓN 
El pasado martes 15, marchó a Jime-
ua de la Frontera el joven factor don 
Juan R. Ordóñez, que desde hace tres: 
años ha prestado sus servicios en Ante-
quera, habiendo dejado gratísimo re-
cuerdo entre el personal de esta esta-
ción, por lo afable y cariñoso de su 
tratot así como también por sus gran1--
des dotes de inteligencia en el des-
empeño de sus funciones. 
Acudieron a despedirlo desde el culto 
jefe de estación hasta el más modesto 
de los empleados, además de numero-
sos amigos que le testimoniaron una 
vez más el afecto que le tienen. 
Le deseamos acierto y prosperidad 
en su nuevo destino. 
NOVENA DE LA V. O. T. 
Para facilitar el culto de Nuestra 
Señora del Carmen, y para que aque-
llos devotos que por sus ocupaciones 
no hayan podido asistir a la novena que 
dió principio el día 6 de los corrientes, 
en la iglesia de la Encarnación, ni a la 
que comenzó en las Carmelitas descal-
zas el día 14, la V. O. T. que radica en 
la iglesia de Nuestra Señora del Car-
men, ha acordado celebrar su novena 
desde el día 23 hasta el úl t imo de este 
mes, ambos inclusive, con lo que con-
seguirá al propio tiempo, que fuera de 
los cinco primeros, no haya día alguno 
en que no puedan ganarse las gracias 
y privilegios que la Iglesia, Nuestra 
Madre, concede a los que practican tan 
santos ejercicios. 
C O N A T O DE INCENDIO 
En el establecimiento de tejidos Casa 
Berdún se inició el martes últ imo un 
incendio al producirse un cortacircuito 
en la instalación eléctrica. Afortunada-
mente fué advertido a tiempo el pel i -
gro, y cortada la causa del fuego, que 
no produjo daños, ni aún en el esca-
parate que como siembre presentaba 
una magnífica exposición de géneros 
de la casa. 
SE ARRIENDAN 
Dos molinos harineros, uno cono-
cido por «De los Corti jos^, y el otro 
«De las Huertas», situados en término 
de Archidona, provistos de sus parejas 
de piedra. 
Para informes: en Antequera, calle 
Alameda, núm. 15. 
EN C A P U C H I N O S 
La V. O. T. celebrará sus. ejercicios 
hoy domingo. 
La misa de comunión general será, a 
las ocho y media, y los cultos de la 
tarde, empezarán a las siete. El sermón 
estará a cargo del M. R. P. Director, 
terminándose con la procestón acos-
tumbrada. 
SOBRE LA, N O V I L L A D A , 
DEL CORPUS 
Según se nos dice por los señores 
que actuaron corno empresa en dicho 
espectáculo, no pensaron nunca'dejar 
* d« rendir la debida cuenta, y si hasta 
la fech» ño lo realizaron es por que se 
hallaba-pendiente del pago d« la con-
tribución industrial, cuya^ cantidad aún 
no se había fijado. 
En el próximo número insertaremos 
el resumen-de cuentas de ' la novillada, 
no haciéndolo en el presente por falta 
de espacio. v 
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A L Q U I L A EN EL DÍA 
la casa número 48 de la calle Infante 
don Fernando, antigua sombrerería de 
Sánchez, con estantería de tienda y tras-
tienda, escaparate y dos mostradores. 
Para tratar, con don José Espejo Ji-
ménez, calle del Plato, núm. 9. 
TÍTULOS NOBILIARIOS 
Por el Gobierno civil se interesa que 
los habitantes de esta provincia que 
posean títulos nobiliarios o condecora-
ciones, lo manifiesten a aquél centro 
por escrito, expresando la fecha de la 
concesión y su domicil io habitual. El 
objeto de esta petición es únicamente el 
de rehacer el l ibro registro de estas 
preeminencias, consumido en el incen-
dio de la Aduana. Igual invitación se 
hace a los alcaldes, por lo que respecta 
a! tratamiento especial que disfrutan las 
Corporaciones municipales. 
AGENTE 
Hace falta corresponsal en Bobadilla 
para negocio de novelas por entregas. 
Dirigirse a don José Luis Restoy.— 
Ñuño Gómez, 3 y 5, en Málaga. 
SE ALEGRA A L VER L O B U E N O 
—¿Y cómo viene doña Teresa del 
campo? 
—No me gusta; ayer le acompañé un 
rato y por nada se alteró; no se ríe por 
nada de este mundo; su estado es des-
esperado, únicamente cuando vió el 
escaparate de Casa Berdún se alegró al 
ver la colección de telas blancas, entre 
las que descuellan los celebrados gé-
neros Holanda Oibraltar y Curado G i -
braltar 500, las mejores telas blancas 
conocidas y que vende la Casa Berdún 
a 36 pesetas, pieza de 20 metros. 
GRAN C INEMA 
Esta noche estraordinaria función de 
varietés por la grandiosa compañía 
«Alma», dirigida por el doctor Andrián 
y compuesta de 14 atracciones, ouyo 
excelente trabajo es admirado y aplau-
dido por el público antequerano; em-
pezando el espectáculo a las nueve y 
media en punto, con una bonita pro-
yección cinematográfica. Todos los días 
programa variado. 
Mañana lunes, despedida de la com-
pañía «Alma», y el jueves próximo de-
but de la eminente canzonetista de aires 
regionales Pilar Oarcía. 
AVISO 
Habiendo sido nombrado agente ex-
clusivo en esta plaza, de la casa Edito-
rial de los señores Guerri, de Valencia, 
cuyas obras son «Ada», «La hija de la 
muerta» y «Berta», don José Luis Restoy 
Machuea, del Centro general de sus-
cripciones, de Málaga, ruega este señor 
a todos aquellos que tengan obras de 
esta casa cortadas por anteriores corres-
ponsales pasen a exponer sus quejas al 
Centro que queda establecido tn esta 
plaza, en calle Calzada, 35, o bien escri-
biendo a Málaga al Centro general, 
calle de Ñuño Gómez, 3 y 5. 
¿El cuello flojo más práctico? 
(PATENTADO) 
No se encoje nada, conservando siempre 
su medida primitiva. 
Es su uso agradable, no da calor por 
que es de una sola tela suave. 
No hay que plancharlo; sólo lavado y 
estirado puede usarse enseguida. 
Precio: 2 pesetas. 
D E VENTA: CASA BERDÚN. 
PARA ALCANZAR 
un resaltado feliz e inmediato en los 
casos de inapetencia, debilidad general, 
agotamiento, neurastenia, tuberculosis y 
otras más aterradoras complicaciones 
producidas por los estragos de la i m -
pureza, es conveniente usar un tónico 
que, por su preparación, pueda rege-
nerar la sangre y vigorizar los múscu 
los y el cerebro. Este reconstituyente 
es el Jarabe de Hipofosfitos Salud, apro-
bado por la Real Academia de Medi-
cina, y uno de los más recomendados 
para combatir esas enfermedades, que 
constituyen en nuestros días el enerva-
miento y decrepitud de la raza. 
RIÑAS Y ESCÁNDALOS 
¡VAYA SEMAN1TA! 
Teresa Pérez García (a) Pelusa, ha 
denunciado a Dolores Arcas Pérez (a) 
la Curra, por maltrato de palabra y 
escándalo. 
Antonio Martín García, ha presentado 
denuncia contra Juan García Rodríguez, 
porque en estado de embriaguez le 
dir igió insultos en la noche del lunes. 
En la noche del miércoles fueron 
detenidos Francisco Jiménez (a) Pil in, 
Manuel Ramos Méndez y un hijo de 
éste, que riñeron por antiguas desave-
nencias, habiéndosele ocupado al pr i -
mero una escopeta, que en la lucha 
salió hecha tres pedazos, y con la cual 
quiso disparar contra sus contrincantes. 
Por cuestiones de noviajos riñeron, 
en la noche del jueves, en calle Higue-
ruelos, los jóvenes Joaquín García Mar-
t in y Francisco del Pino Rodríguez, 
produciendo el primero al segundo, con 
un palo, una herida de tres centímetros 
de extensión en la región frontal, de 
la cual pasó a curarse al hospital. 
En las primeras horas de la mañana 
del viernes y como consecuencia de las 
pítimas que padecían, se dedicaron dos 
invididuos, llamados Rafael Cuenca Ji-
ménez y Juan Pedraza Cobos, a arro-
jarse piedras y escandalizar en plena 
Cruz Blanca, por cuyo motivo intervi-
nieron los guardias, llevándolos dete-
nidos a su Jefatura, y poniéndo-
los a disposición del Juzgado muni-
En la noche del viernes se hallaban 
en tí sitia conocido por ^Eradcl Parió*, 
en amigable y no muy honesto colo-
quio una mujer llamada Consuelo Gon-
zález, y Antonio González, cuando 
les interrumpió la escena de égloga un 
individuo apodado <el Raso> que tam-
bién tenía que ver con la mencionada, 
que por cierto no es ninguna beldad. 
La escena que se sucedió no es para 
descrita. A los reproches sucedieron los 
golpes para la veleidosa amante y las 
amenazas para el suplantador, que vino 
corriendo a dar parte a la Guardia mu-
nicipal, temiendo más graves consecuen-
cias para aquélla. 
Paz Reina Delgado, habitante en calle 
Obispo, ha denunciado que Francisca 
Ruiz, de la casería de la Veleta, le había 
insultado y acusado de la sustracción 
de un billete de cien pesetas, que luego 
resultó guardaba ésta en un bolsillo. 
En la mañana de ayer fueron dete-
nidos Ramón Truj i l lo y Antonio Te-
rrones, que en la plaza de San Sebas-
tián se golpearon, dándose bofetadas, 
por motivo de que el segundo, que 
montaba en una bicicleta, había atro-
pellado al primero, originándose de las 
protestas de éste la reyerta. 
Francisca Rodríguez Romero denun-
ció a los del orden, que en la noche 
del viernes, estaban apedreando la puer-
ta de su casa, en calle del Viento, una 
partida de zulas del barrio, no atrevién-
dose a entrar en su vivienda por temor 
a ser alcanzada por alguna piedra. De 
la partida sólo pudieron ser detenidos 
Francisco Patricio Pineda y Miguel 
Checa Pérez. 
U N C A Ñ O N A Z O 
Azúcar terrón, 1.85 pesetas kilo. 
Café tostado Puerto Rico, 9 ptas. kilo. 
Café crudo, a 6.40, 7 y 7.50 ptas. kilo. 
En la "F in del Mundo" , Trinidad de 
Rojas, 33, Antequera. 
SE VENDE 
un told® para patio con sus respectivos 
hierros^ una mesa de billar para caram-
bolas, con sus tres bolas de marfil y 
tres tacos. 
Casa de don José Rojas Qironella, 
calle Calzada. 
¡ESE E S U N CARTEL! 
No nos referimos al que tendremos 
este Agosto, toda vez que aunque se 
han barajado muchos nombres de tore-
ros, a la hora presente, y sólo falta un 
mes para la feria, no sabemos quiénes 
serán los astros que actuarán en nuestro 
circo... Nos referimos al cartel que ha 
logrado en Antequera la CASA BERDÚN, 
vendiendo calcetines de hilo a 0.30, y 
los de seda « 2 ptsetas; medias de seda 
a 1.75, y camisas de seda con dos cue-
llos a 13 pesetas. 
UN CHISTE 
¿Cuál es la figura de hombre que no 
se dibuja nunca con lápiz? 
El indio; que siempre se dibuja con 
plumas. 
(De la revista satírica «BUEN HUMOR>, 
que se recibe todos los sábados en la 
libraría er Hinro xr. 
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COLABORACIÓN FEMENINA 
t C s í - clf • 
(CUÉNTO INFANTIL) 
Pues señor, esto era un país que se 
llamaba Ujaú; muy parecido a Jauja, 
pues si bien en éste los árboles daban 
vestidos y jamones, en Ujaú, la gente 
era tan buena, que no pecaba nunca; 
los niños eran obedientes y no dejaban 
de ir a la escuela; las mocitas eran 
recatadas y honestas; no había cafés 
ni garitos, así es que los jóvenes no 
tenían vicios; las criadas no sisaban, y 
hasta las suegras eran una bendición 
de buenas y cariñosas. 
El juez no tenía nunca que hacer; en 
cambio el cura, ¡pobre cura!, tenía mu-
chísimo, todos se confesaban, no moría 
nadie sin Sacramentos; nada, una tierra 
encantadora. 
Con estos antecedentes comprende-
réis, lectorcitos míos, cómo estaba Ba-
rrabás de furioso; no había medio de 
llevarse a ningún «ujano» al Infierno; 
tan endemoniado se levantó un día^ 
que le dijo a Barrabasa, su mujer: 
—Arréglame la maleta que me voy a 
Ujaú, y yo te aseguro que no vengo 
sin una docena de esos Imbéciles. 
—¿Qué vestido te pongo? 
—El frac, porque así se me tapa el 
rabo, y el sombrero de copa que me 
cubre los cuernos. 
—¿Quieres el gabán? 
—¡Va!, quita, quita, ¡con el calor que 
hace! 
—Aquí sí, Satanasito mío, pero por 
fuera hace fresco. 
Dejó que su mujer hiciera lo que le 
diera la gana, pues hasta en el Infierno 
la mujer ejerce ese dominio, y después 
de darle un «ardoroso beso, salió Satán 
de su antro. 
* • 
* * 
En Ujaú se notaba un malestar muy 
grande; las mozas suspiraban con pena, 
los chiquillos jugaban en la plaza sin 
ir a la escuela, y hasta una suegra le 
pegó a su nuera, teniendo que inter-
venir el juez, que no salía de su asom-
bro. 
Y Satanás iba caminando hacia Ujaú, 
satisfecho de los efectos que ya sentían 
sólo con su proximidad. 
—En vez de una docena, me voy a 
llevar medio pueb!o,iDemonio,—dijo de 
pronto—se siente fresquito;—y se puso 
el gabán que su previsora mujer le 
colocó en la maleta; pero, ¡cá!, cuanto 
más andaba, más frío sentía; ya estaba 
en las puertas del pueblo, cuando vió 
venir al cura con cara triste; iba, muer-
to de risa, a preguntarle—¿Cómo está 
usted?, cuando sintió un cosquilleo en 
las fosas nasales, y sin poderlo evitar, 
lanzó un estornudo tan terrible, que el 
buen cura, sin saber de dónde venía, 
entonó un ¡jesús le valga, con tanta 
gana, que al oírlo el Diablo, retrocedió 
espantado; ya sabéis que a los demo-
nios se les ahuyenta sólo con pronun-
ciar ese divino nombre. 
Se repuso un poco e intentó avanzar.pe-
ro un nuevo estornudo dió lugar a otro 
sonoro ¡Jesús!, y el Diablo, endiablado, 
puso pies en polvorosa y se marchó a 
curarse el catarro a los infiernos; ya no 
pensó más en Ujaú, y allí, al día si-
guiente, ya estaban las mozas alegres, 
los chicos fueron a la escuela, y la sue-
gra le pidió perdón tan satisfecha a su 
ofendida nuera. 
Ya lo sabéis; si alguna vez tenéis una 
mala tentación es que el Diablo está 
cerca; y como pudiera ser que no estu-
viera costipado, y no estornudara, decid 
¡jesús!, y veréis cómo el Demonio no 
se sale con la suya; ¿verdad?, ¿lo ha-
réis así? 
PANDORA 
Siguen las tonterías 
—Dicen que la Encarnación 
está muy Fresca y Lozana. 
—Pero, ¿tú no la conoces? 
—No caigo... 
—Pues sí, está guapa, 
y tiene tan buena Estrella, 
y es tan graciosa y simpática, 
que la atención va llamando 
por dondequiera que pasa. 
—¡Llevará Vestuario fino!... 
—¡Ya lo creo!, y no sé qué trazas 
se dá, que los Zapateros 
la ponen tan bien Calzada, 
que eso realza su hermosura. 
—¡Será una G/or/a mirarla! 
—Calcúlate si es bonita, 
que el otro día, contemplándola 
unos cuantos Cantareros 
que en la Vega se encontraban, 
cayeron a una Laguna. 
—¡Vaya una cosa de gracia! 
—Como que me divertí 
—y no te exagero n a d a -
mucho más que en las Comedias 
que hacen reír a carcajadas. 
—Lo que puede una mujer 
marca «tres cepas», caramba! 
—Y máxime si ha nacido 
en la tierra antequerana. 
MIGUEL MANJÓN 
Ribadesella (Asturias). 
PROGRflmfl 
que ejecutará la banda de música en 
el paseo Alfonso XI I I , hoy domingo, de 
diez a doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «Las toreras», «Musas 
latinas», por Penella. 
2. ° Vals bostón «Tesoro mío», por E 
Becucci. 
3. a Canción «La de los ojos azules» 
por J. Padilla. 
4. ° Foxtrot «¡Camina, Pancho, cami 
na!», por R. Boronaí. 
5. ° Pasodoble «Serenito», p o r j , Lópe 
Losada. 
STROBIN 
Deja el sombrero de paj 
más blanco que el nueve 
EN " E L S I G L O XX 
L a P r o n t i t u d 
6 R A N B A R A T O DE C A L Z A D O 
E N R I Q U E GONZÁLEZ 
CALLE ESTEPA, 23 
{JUNTO AL BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
MÁRMOLES 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS, — - MAUSOLEOS 
E S C A L E R A S , ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODAS CLASCS 
TABLeROS PARA MüeBLES 
Viuda de Rafael Bacza Viana 
MÁLAGA 
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A N T E Q U E R A 
Cintas para maguina 
UNICOLOR Y B ICOLOR 
F I J A S Y DE COPIAR 
13 milímetros ancho 
En calidad superior las vende F . Mimoz. 
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Página 8.» — E L SOL DE A N T E Q U E R A 
Les = e n i ) Í Je 
EL50L DE ñNTEQUERA 
Con motivo de la próxima feria de 
Agosto en nuestra ciudaiJ, y coirespon-
diendo ai constante favor que le dis-
pensa el público desde su aparición, 
este semanario, ya que no le es posible 
obsequiar a todos y cada uno de sus 
asiduos lectores, como seria su deseo, 
va a realizar un extraordinario sorteo 
en el que tomarán parte cuantos com-
pren EL SOL DE ANTEQUERA, con sólo 
cortar y canjear por una papeleta nu -
merada, en esta Redacción, el cupón 
que publicaremos hasta el 10 de Agosto. 
El obsequio se distribuye en diez 
premios, consistentes en 
m i l ENTRADAS S E SOMBRA 
para la mejor corrida de toros que se 
anuncie para dicha feria, cuyo cartel 
publicaremos oportunamente. 
(Si acaso ocurriera que no se verif i-
cara corrida alguna, regalaremos, en 
mayor número, entradas para nov i -
llada, preferencia f n circos u otros es-
pectáculos.). 
Cada cupón da derecho a una pape-
leta con diez suertes, y como hasta el 
10 de Agosto son cinco los cupones 
que publicaremos, nuestros lectores asi-
duos podrán obtener, cuando menos, 
cincuenta números de participación en 
el sorteo de las 
DIEZ ENTRADAS DE SOMBRA 
cuyo regalo se hace en combinación 
con la jugada de Lotería Nacional del 
11 del citado mes de Agosto. Obten-
drán las entradas las papeletas que con-
tengan los números iguales a los que 
resulten agraciados con los tres pre-
mios mayores y los siete gorduelos que 
figuren primeros en la lista oficial de 
dicho sorteo. 
Como indicamos, cada cupón da de-
recho a una papeleta y no es necesario 
reunir los cinco para canjearlos. 
Asi, pues, desde mañana lunes se po-
drán presentar los cupones, en la l ibre-
ría El Siglo XX , a las horas de despacho, 
o sea de las nueve de la mañana a las 
ocho de la noche. 
¡Conque ya lo saben nuestros lecto-
res! No tienen que hacei más que cor-
tar el cupón, como los rentistas, y, los 
que tengan suerte obtendrán entrada 
para ver gratis la mejor corrida de la 
próxima feria. 
¡Buloiiovilislas... ¿ j j 
¿5 ía Oc mejores rcjultaDos. 
Depósito en Antequera: Carretera de la Estación. 
Oficinas: Medidores. 8. = MANUEL DÍAZ ÍÑiGUEZ, 
E . GARCÍA MARTÍNEZ 
S U C E S O R DE GARCIA Y ZAFRA 
Pábríca de losaícos Hidráulicos de todas clases 
Cementos Nacionales y Extranjeros : Especialidad en «Lafaree» y «Lanfort» 
(SE FACILITAN CATÁLOGOS Y MUESTRAS) 
Representante: Miguel García Rey 
M E R E C I L L A S , 21.MANTEQUERA 
¿6 U I s 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
PROBADLO Y OS CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
De viernes a viernes 
Movimientú de población en la semana, 
Los que nacen 
Victoria León Palomas, José Cabrera 
Soto, Juan José Banderas Trascastro, 
Dolores Flores Hidalgo, José Laude 
Alvarez, José Jiménez Gámez, Miguel 
Calvo García,Purificación Corado Arra-
bal, Eufemia Lara Burgueño, Antonio 
Diez de los Ríos Solórzano, Carmen 
Malas del Pozo, Ana María Vergara 
Zapata, Carmen Muñoz Romero, María 
del Carmen González Fernández. 
Varones, 6.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
María Teresa García Berdún, 15 me-
ses; Antonio Martín Orliz, 3 meses; 
Manuel Zurita Palma, 17 meses; María 
Gutiérrez Galiardo, 80 años; Miguel 
Jiménez Torres, 9 meses; Socorro León 
Pérez, 2 meses; Jerónimo García Ro-
mero, 4 meses; Juan Suárez Portil lo, 2 
años; Francisco López Vilialón, 2 meses; 
María Palomo Mérida, 40 días; Josefa 
Fuentes Mérida, 2 años; Amparo Zurita 
Rubio, 11 meses; Francisco Arrabal 
Molina, 11 meses; Salud Campos Páez, 
8 meses; María Galbán Muñoz, 2 años; 
Angeles Jiménez Segovia, 9 años; An-
tonia Ruiz Hidalgo, 7 meses; Teresa 
Pérez Pinfo, 30 años; María Moreno 
Martínez, 10 meses; José Lamas Ríos, 
17 meses. 
Varones, 8,—Hembras, 12. 
Tota! de nacimientos. . . . 14 
Total de defunciones. . . . 20 
Diferencia en contra de la vitalidad 6 
Los que se casan 
Juan Machuca Montesinos, con Car-
men Muñoz Villaverde: Antonio Bravo 
Rodríguez, con María Luisa Padilla Rus. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pré-
x i m a semana, y señares que lo oottean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 2L—Doña Dolores Velasco, por su 
padre don Joaquín. 
Día 22.—La reverenda Comunidad, por 
la M. Patrocinio. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Día 23 .~Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 24.—Señores Sarrailler hermanos, 
por su madre. 
Día 25.—Doña María Sarrailler, viuda 
de Rojas, sufragio por su esposo. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Día 26. —Doña Josefa Moreno, viuda 
de Carrasco, por sus difuntos. 
Día 27.—Don Bernardo Jiménez y se 
ñora, por sus difuntos. 
Le* todo* Los domiagoa 
E L S O L D E A N T B Q U 1 R A 
